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RESUMEN
El objetivo del ensayo busca reflexionar sobre 
la interculturalidad y la educación superior, 
como una necesidad en la formación del docente 
universitario de la región del Pacífico de Nicaragua. 
La información fue relevada a partir de la revisión 
bibliográfica sobre el tema y la discusión teórica 
guiada principalmente en torno a los conceptos 
de interculturalidad. Estas reflexiones fueron 
producidas mientras se realiza el trabajo de campo 
desde un enfoque etnográfico para una investigación 
relacionada con experiencias escolares de 
estudiantes sobre interculturalidad en la UPOLI. La 
ruta metodológica utilizada fue de tipo exploratoria 
descriptiva que intenta plantear una comprensión 
para fortalecer la perspectiva intercultural en la 
formación del docente universitario. De tal manera, 
que se busca problematizar sobre los obstáculos que 
enfrentan los estudiantes durante la inserción de los 
dos primeros años de su formación profesional con la 
escaza formación del docente universitario en temas 
de interculturalidad. Las universidades públicas y 
privadas del CNU son receptoras de estudiantes con 
distinta adscripción étnica. Con lógicas distintas de 
pensar y actuar en contextos distintos. Situación que 
se convierte en un compromiso que las universidades 
deben asumir para garantizar la calidad en el 
servicio que brindan a los estudiantes. En muchas 
universidades no existen políticas ni programas 
orientados a la interculturalidad. Siendo una tarea 
pendiente en la calidad de la educación que se 
proporciona. En las aulas de clase el docente no tiene 
insumos epistemológicos, teóricos, metodológicos y 
pedagógico para generar relaciones interculturales. 
Situación que generalmente, manifestaciones de 
discriminación hacia el estudiante. Es evidente 
que las universidades pertenecientes al CNU han 
desarrollado esfuerzos significativos para el abordaje 
de la educación intercultural. Al mismo tiempo, los 
desafíos que enfrentan para el alcance y efectividad 
en el ámbito curricular, la vida universitaria y las 
prácticas pedagógicas, en aras de la creatividad, la 
equidad y la diversidad cultural, ampliando así los 
mundos posibles dentro del quehacer universitario 
y el compromiso cívico de la universidad como 
propulsora de cambios culturales.
Palabras claves: Interculturalidad, Educación 
Universitaria, formación docente, Nicaragua.
1- La autora es Antropóloga, Directora del IMLK e Investigadora asociada del CIELAC. Cabe destacar que este artículo fue aprobado 
para presentarse en el Foro de la Educación Superior en Nicaragua 2020 y el Impacto del COVID-19 “Hacia un Nuevo Modelo 
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ABSTRACT
The objective of the essay seeks to reflect on 
interculturality and higher education, as a necessity 
in the training of university teachers in the Pacific 
region of Nicaragua. The information was gathered 
from the bibliographic review on the subject and 
the guided theoretical discussion mainly around 
the concepts of interculturality. These reflections 
were produced while conducting field work from 
an ethnographic approach for research related to 
students’ school experiences on interculturality at 
UPOLI. The methodological route used was of a 
descriptive exploratory type that tries to propose 
an understanding to strengthen the intercultural 
perspective in the training of university teachers. In 
such a way, it seeks to problematize the obstacles 
that students face during the insertion of the first 
two years of their professional training with the 
scarce training of university teachers in intercultural 
issues. The public and private universities of the 
CNU are host to students with different ethnic 
affiliations. With different logics of thinking and 
acting in different contexts. Situation that becomes 
a commitment that universities must assume to 
guarantee the quality of the service they provide to 
students. In many universities there are no policies 
or programs oriented to interculturality. Being a 
pending task in the quality of the education that is 
provided. In the classrooms, the teacher does not 
have epistemological, theoretical, methodological 
and pedagogical inputs to generate intercultural 
relationships. Situation that generally, manifestations 
of discrimination towards the student. It is evident 
that the universities belonging to the CNU have 
made significant efforts to address intercultural 
education. At the same time, the challenges they 
face for the scope and effectiveness in the curricular 
field, university life and pedagogical practices, 
in the interests of creativity, equity and cultural 
diversity, thus expanding the possible worlds within 
university work and teaching. civic commitment of 
the university as a promoter of cultural changes.
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Introducción
Nicaragua es un país que se ca-
racteriza por su naturaleza plu-
riétnica, multicultural y multi-
lingüe. Dicha característica está 
presente en diversos espacios 
de la vida cotidiana, que para el 
caso que nos ocupa, interesa las 
relaciones interculturales que se 
construyen por los distintos ac-
tores y en los espacios de la vida 
universitaria.  
Sabemos que las instituciones de 
educación superior están com-
prometidas con impulsar el de-
sarrollo científico, tecnológico, 
social y cultural del país. Esto se 
evidencia en la Constitución Po-
lítica de Nicaragua, que orienta 
que las universidades tienen ca-
rácter de servicio público, siendo 
su función social la formación 
profesional y ciudadana de los 
estudiantes universitarios para 
contribuir al desarrollo de la co-
munidad nacional. 
  Las universidades públicas 
y privadas de la región del Pacífi-
co del país son receptoras de es-
tudiantes de distinta adscripción 
étnica-cultural. Quienes migran 
al Pacífico por diversas razones, 
lo cual es un tema para profun-
dizar; pero anhelan la existencia 
de políticas o programas que fa-
ciliten la inserción a la vida uni-
versitaria. 
En muchas experiencias, se des-
conoce el entramado de relacio-
nes interculturales que constru-
yen con sus pares y docentes, el 
perfil de este grupo de estudian-
tes y las dificultades que enfren-
tan.
De tal manera, que el objetivo 
de este ensayo es el de reflexio-
nar sobre la interculturalidad y 
la educación superior como una 
necesidad en la formación del 
docente universitario de la región 
del Pacífico de Nicaragua. 
Se busca problematizar sobre los 
obstáculos que enfrentan los es-
tudiantes durante la inserción 
de los dos primeros años de su 
formación profesional sumado a 
la escaza formación del docente 
universitario en temas de inter-
culturalidad. 
  Para este propósito el ensa-
yo se estructura en tres aparta-
dos: 1) Interculturalidad y uni-
versidad, el apartado da cuenta 
sobre la necesidad de revisar en 
el plano epistemológico, y preci-
sar, lo que cada universidad en-
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Aspectos generales del Subsis-
tema de Educación Superior y 
la perspectiva intercultural, en 
este apartado interesa describir 
los avances en materia de inter-
culturalidad que orienta la razón 
de ser de las universidades per-
tenecientes al Consejo Nacional 
de Universidades (CNU) en Nica-
ragua; finalmente, 3) ¿Por qué es 
importante incluir la perspectiva 
intercultural en la formación del 
docente universitario del Pacífico 
de Nicaragua?, con este cuestio-
namiento se identifican algunos 
ideas que ayudarían a pensar en 
otros caminos, metodologías, pro-
gramas de formación y capacita-
ción del docente universitario, fi-
nes, prácticas y saberes posibles 
que propicien la construcción de 
relaciones interculturales en las 
universidades del país.  
1. Interculturalidad y 
universidad
Existe cierto debate en torno a la 
disparidad de los usos concep-
tuales sobre la interculturalidad 
y la dificultad de definir o carac-
terizar la categoría. Esto pone de 
manifiesto la resistencia a definir 
una teoría fija. Esto se explica, 
puesto que la teoría social con-
temporánea tiene diversos abor-
dajes. 
     Precisamente, no tenemos 
por qué estar de acuerdo con los 
abordajes de la interculturali-
dad, pero como instituciones de 
la educación superior, debemos 
acordar algunos lineamientos o 
políticas para abordar los conte-
nidos de la interculturalidad. 
     Esto se refiera a la generación 
de espacios para debatir desde 
distintos ámbitos (política, lo so-
cial y ético) el tema. Sobre todo, 
por la necesidad de operativizar 
acciones concretas para incluir 
el tema en los programas de ca-
pacitación y formación docente; 
y sus efectos en los estudiantes.
     No debemos perder de vis-
ta la historia violenta de nuestro 
país, ha configurado relaciones 
de desigualdad e injusticia en el 
entramado social, la reproduc-
ción generacional de patrones 
culturales arraigados, caso de 
las violencias contra las muje-
res que desafortunadamente se 
sigue practicando en la actuali-
dad, o de la violencia de la que 
son víctimas otras minorías.
     El reto para la academia es 
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cas de exclusión, caracterizarlas, 
y a la vez, proponer a las auto-
ridades académicas pautas para 
sabernos reconocer unos y otros, 
mejorar la convivencia actual y 
construir juntos una sociedad 
inclusiva.
     María Di Caudo, señala que 
los sistemas educativos han teni-
do un rol central para la confor-
mación de los Estados-nación y 
de las naciones monoculturales. 
Esto supuso negar, descalificar, 
invisibilizar otras formas de orga-
nización y visiones de mundo de 
pueblos que habitaban origina-
riamente este continente (2016, 
p.94-95).
     Este aspecto es de suma im-
portancia reflexionarlo, puesto 
que en ocasiones pensamos que 
hablar de interculturalidad im-
plica homogenizar al otro. Sin 
reconocer aspectos sutiles pero 
significativos para la práctica de 
relaciones interculturales, como 
subjetividades, formas de pen-
sar, actuar, sentir de los estu-
diantes.  
     Se corre el riesgo de conside-
rar unidades culturales (un de-
terminado grupo o pueblo) como 
una homogeneidad cultural que 
se vincula homogéneamente con 
otros grupos, contribuyendo no 
sólo a reavivar etnocentrismos, 
sino también a ocultar las prác-
ticas discriminatorias y de poder 
entre los géneros, las clases y 
las brechas generacionales. Sin 
embargo, son construcciones de 
carácter político y social de opo-
sición dentro de los nuevos esce-
narios abiertos por las políticas 
multiculturales como la educa-
ción intercultural bilingüe.
     La interculturalidad denota su 
contenido histórico político, es 
decir, tiene una connotación al-
tamente emancipatoria que plan-
tea la superación de sistemas de 
dominación colonial. Este carác-
ter histórico y político de la inter-
culturalidad suele confundirse 
con una visión por folklorizar las 
culturas desde lo étnico (Mande-
pora, 2019).
     Como señala Di Caudo (2019, 
p.110, citando a Guerrero, 2011, 
p.73): 
la interculturalidad va más allá 
de lo étnico y tiene una profun-
da importancia social y política 
porque interpela al conjunto de 
la nación, a todos los sectores de 
la sociedad y a la totalidad de la 
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per con nociones hegemónicas 
y totalitarias, discriminatorias, 
racistas o segregacionistas; 
aunque estas –vale recalcar– 
pueden estar profundamente 
enraizadas tanto en nuestro 
sentido común como en nues-
tras praxis relacionales. Las 
perspectivas anteriores sobre la 
interculturalidad las están con-
siderando como un horizonte, 
un proceso a construir, como 
una tarea política y por eso es 
que se diferencia de la pluricul-
turalidad y del multiculturalis-
mo como hechos existentes y 
objetivos. Por eso es clave en-
tender que lo intercultural im-
plica una “descolonización de 
las relaciones”, un conocimien-
to mutuo, un diálogo entre di-
versos para construir elemen-
tos comunes. 
     En el ámbito de las univer-
sidades en América Latina el 
tema de la interculturalidad 
inicia en la década de los 90, a 
partir de una serie de políticas 
de reconocimiento que culmina 
con la Declaración de los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas 
de la ONU en el 2007. 
     Este acontecimiento propi-
ció que en el 2008 se celebró en 
Cartagena la Conferencia Re-
gional de Educación Superior 
en la que se recomendó inter-
culturizar la Educación Supe-
rior. Esto se traduce a incluir 
los conocimientos y modos de 
producción de conocimientos, 
formas de aprendizaje, lenguas, 
historias, visiones de mundo y 
proyectos de pueblos indígenas 
y afrodescendientes, en los pla-
nes de estudio según sea perti-
nente para las diversas forma-
ciones profesionales (Di Caudo, 
2016, p.96).
     Así mismo, marcó el desarro-
llo de una política de inclusión2 
a una población históricamente 
relegada y las instituciones de 
educación superior asumen la 
perspectiva intercultural.  
     De esta manera, la perspec-
tiva intercultural se convier-
te en un deber de los estados 
y una obligación permanente 
de la universidad. Una obliga-
2- En el campo educativo, las conceptualizaciones sobre inclusión tienen un largo recorrido, especialmente si nos remontamos a alumnos 
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ción, porque en dichos espacios 
persisten actitudes negativas, 
dispositivos de exclusión, formas 
de discriminación cultural y de 
racismo sutiles que se oponen a 
la justicia social, la convivencia 
y la tolerancia. La responsabili-
dad de las universidades está en 
la búsqueda del ejercicio pleno 
de una ciudadanía intercultural 
como corresponde a una vivencia 
democrática.
2. Aspectos generales del 
Subsistema de Educación 
Superior y la interculturalidad
     En la Constitución Política 
de Nicaragua (aprobada en 1987 
y su última reforma en 2005), se 
establece que el principal objetivo 
de la educación es la formación 
plena e integral de sus ciudada-
nos; esta los dotará de conciencia 
crítica, científica y humanista, de 
tal manera que la educación es 
un factor fundamental para la 
transformación y el desarrollo del 
individuo y la nación (Arto. 116).
     Así mismo, se define que la 
educación representa un proce-
so democrático, creativo y parti-
cipativo que vincula la teoría con 
la práctica, el trabajo manual con 
el intelectual y promueve la in-
vestigación científica (Arto. 117).
     Con base a la Ley General 
de Educación No. 582 (2006) se 
decreta que la educación es un 
derecho humano inherente a to-
das las personas sin distingos de 
edad, religiosa, condición social, 
sexo e idioma. 
     La educación es creadora en el 
ser humano de valores sociales, 
ambientales, éticos, cívicos, hu-
manísticos y culturales, orienta-
dos al fortalecimiento de la iden-
tidad nacional. 
     El Subsistema de Educación 
Superior; según lo establecido en 
el Arto. 125 de la Constitución 
Política, las Instituciones de Edu-
cación Superior tienen carácter 
de servicio público, y como fun-
ción social, la formación de los 
estudiantes universitarios. 
     Entre sus objetivos está el 
contribuir a la formación cientí-
fica, técnica, cultural y patriótica 
de los estudiantes, de igual forma 
impulsar la superación y capaci-
tación del personal administrati-
vo en estos temas, pero también, 
vincular la formación de los es-
tudiantes al proceso productivo, 
fomentar y desarrollar la investi-
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a la transformación de la socie-
dad.
     Para el lograr la transforma-
ción de la sociedad a una inclu-
siva, las universidades deben 
asumir compromisos colectivos 
que sumen esfuerzos significa-
tivos. Y para el tema que nos 
ocupa, pareciera que las expe-
riencias situadas de las univer-
sidades de la región del Caribe 
del país son significativas.
     El estudio realizado por Rosa 
Palacios y Yuri Zapata (2012) 
señalan que el sistema educa-
tivo del país ha experimentado 
una serie de cambios reflejados 
en las leyes, políticas y linea-
mientos. 
     Específicamente, en la Cos-
ta Caribe nicaragüense en ape-
go a la Ley de Autonomía y el 
Sistema Educativo Autonómico 
Regional (SEAR) se impulsó la 
transformación curricular para 
formación de docentes con en-
foque Constructivista Huma-
nista, que permita valorar su 
identidad étnica de manera que 
comprenda desde su cosmovi-
sión: la idiosincrasia de los pue-
blos indígenas y comunidades 
étnicas, así como las relaciones 
culturales con otros pueblos 
de la región, el país y el mundo 
(Palacios y Zapata, 2012, p.29).
     Para el caso de experiencias 
de formación docente en temas 
de interculturalidad en las uni-
versidades de la región del Pa-
cífico, parecieran ser aisladas y 
sin mayor relevancia. Sin em-
bargo, se convierte en un as-
pecto pertinente para incluir en 
las agendas de formación y ca-
pacitación.   
     Así mismo, el Plan Estraté-
gico de la Educación Superior 
2012-2021, de las universida-
des pertenecientes al CNU, en 
su versión actualizada del año 
2019, describe una serie de ejes 
de trabajo. 
     Dicho Plan surge del com-
promiso de las universidades 
nicaragüenses con el desarrollo 
integral del país, para mejorar 
la calidad y pertinencia del que-
hacer universitario en el cum-
plimiento de su misión. Y la in-
terculturalidad se asume como 
uno de los principios y valores 
rectores de la educación supe-
rior nicaragüense. 
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turalidad y Género, se define la 
interculturalidad como: 
     Un proceso de relación, respe-
to, diálogo, e interacción cultu-
ral, entre personas y colectivida-
des sobre conocimientos, saberes 
y prácticas culturalmente dife-
rentes, fomentando la igualdad 
como un elemento de identidad 
y oportunidades para el desarro-
llo. Por otro lado, la intercultu-
ralidad considera la diversidad 
étnica, lingüística, cultural, téc-
nica, científica y humanista, al 
reconocer los diferentes siste-
mas educativos y enfoques que 
se implementan en la creación y 
recreación de conocimientos, sa-
beres y prácticas de los pueblos. 
Así mismo, la interculturalidad 
incorpora el diálogo de saberes, 
y el reconocimiento de la diversi-
dad de valores y modos de apren-
dizaje como elementos centrales 
de las políticas, planes y pro-
gramas educativos (CNU, 2019, 
p.30).
     Del Eje 6, se deriva el Linea-
miento 1. Promoción de la Inter-
culturalidad, el cual tiene por ob-
jetivo estratégico contribuir a la 
definición de lineamientos para 
el abordaje institucional de la in-
terculturalidad en el ámbito de la 
educación superior nicaragüen-
se. 
     Para el logro del lineamiento 
se definen una serie de estrate-
gias que cada universidad debe 
construir e incluirlas en los Pla-
nes de Mejora Institucional, tales 
como:  
a) Definición de políticas y nor-
mativas institucionales para el 
fomento de relaciones de inter-
culturalidad. 
b) Incorporación de la intercultu-
ralidad como un eje transver-
sal del currículo universitario 
para la revitalización de las 
identidades y la construcción 
de ciudadanías. 
c) Identificación e implementa-
ción de líneas de investigación 
y extensión social comunitaria 
relacionada con el tema de la 
Interculturalidad. 
d) Adquisición y producción de 
bibliografía relacionada al 
tema de la interculturalidad.
e) Establecimiento de cátedra 
itinerante de la interculturali-
dad.
f) Desarrollo de programas edu-
cativos sobre la historia e iden-
tidad de los pueblos. 
g) Desarrollo de Intercambios 
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el Pacífico y la Costa Caribe.
h) Divulgación de las acciones 
orientadas a la construcción 
y fortalecimiento de la inter-
culturalidad en la Educación 
Superior. 
i) Sistematización y disemina-
ción de experiencias exitosas 
en el tema de interculturali-
dad en las instituciones de 
educación superior nicara-
güense.
     Podemos decir que, en el 
campo de lo educativo de las 
universidades pertenecientes al 
CNU, la conceptualización de 
interculturalidad se limita a un 
valor y principio rector de la ra-
zón de las universidades. 
     Se orienta a la búsqueda del 
desarrollo integral del país, a 
garantizar el acceso a la educa-
ción superior de calidad y per-
tinencia. En los que se aprove-
che y articule adecuadamente 
el conocimiento científico y tec-
nológico con los saberes locales 
y dar respuestas alternativas a 
las problemáticas del país. 
     En el discurso de las uni-
versidades, la categoría se des-
taca como un eje de trabajo 
que orienta el desarrollo de es-
trategias que pueden favorecer 
la construcción de políticas de 
atención a la diversidad cultu-
ral y la configuración de peda-
gogías especiales, de la diferen-
cia, de las identidades. 
3. ¿Por qué es importante 
formar al docente 
universitario de la región 
del Pacífico sobre la 
perspectiva intercultural?
     Este cuestionamiento contri-
buye a señalar algunos aportes 
para el debate sobre la intercul-
turalidad en las universidades 
del país, al reconocer la impor-
tancia de la diversidad cultu-
ral en las aulas de clase. Entre 
ellos, las razones del por qué la 
interculturalidad es un tema 
necesario en los programas de 
formación y capacitación del 
docente universitario en la re-
gión del Pacífico: 
• Porque las universidades pú-
blicas y privadas del CNU 
son receptoras de estudian-
tes con distinta adscripción 
étnica. Con lógicas distintas 
de pensar y actuar en con-
textos distintos. Situación 
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promiso que las universidades 
deben asumir para garantizar 
la calidad en el servicio que 
brindan a los estudiantes.
• Porque en muchas universida-
des no existen políticas ni pro-
gramas orientados a la inter-
culturalidad. Siendo una tarea 
pendiente en la calidad de la 
educación que se proporciona. 
• Porque en las aulas de clase 
el docente no tiene insumos 
epistemológicos, teóricos, me-
todológicos y pedagógico para 
generar relaciones intercul-
turales. Situación que gene-
ralmente, manifestaciones de 
discriminación hacia el estu-
diante. 
• Porque el sentir de los estu-
diantes evidencia una serie de 
obstáculos, retos y desafíos 
que enfrentan durante el pro-
ceso de integración y sociali-
zación a la vida universitaria. 
Específicamente, durante los 
primeros 2 años de su forma-
ción profesional. 
• Porque hace falta desarrollar 
procesos de investigación edu-
cativa y líneas de investigación 
sobre interculturalidad que, 
desde un campo transdiscipli-
nar, aborden las experiencias 
situadas de estudiantes, do-
centes y de las relaciones in-
terculturales que se tejen en 
el entramado de los distintos 
espacios de la universidad. En 
este sentido, la función episte-
mológica crítica de la perspec-
tiva de análisis cultural radica 
en el hecho de transparentar 
los efectos del poder, asimé-
tricos y desiguales, sino colo-
niales, de las relaciones/inter-
cambios, interacciones entre 
culturas/etnias y la sociedad 
nacional.
• Porque hace falta preocupar-
nos por el tema y aportar a la 
construcción de pedagogías 
para tratar adecuadamente 
las diferencias e identidades. 
• Porque es necesario transver-
salizar la perspectiva intercul-
tural en el currículo. Así mis-
mo, actualizar los sistemas de 
registro académico con cate-
gorías relacionadas a la inter-
culturalidad a fin de conocer 
la cantidad de estudiantes con 
adscripción étnica y mejorar la 
atención.
     Si bien, en cada universidad 
del país existe una estructura 
institucional dirigida a la aten-
ción de los estudiantes, que dice 
ser inclusiva, desconocemos qué 
tan eficiente es para facilitar 
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estudiantes con expresiones 
multicultural en la dinámica 
universitaria. Esto nos parece 
importante para incluirlo como 
aspecto fundamental en el Plan 
de Mejora Institucional de cara 
a la acreditación universitaria. 
A modo de reflexión 
 
     Es evidente que las univer-
sidades pertenecientes al CNU 
han desarrollado esfuerzos sig-
nificativos para el abordaje de 
la educación intercultural. Al 
mismo tiempo, los desafíos que 
enfrentan para el alcance y efec-
tividad en el ámbito curricular, 
la vida universitaria y las prác-
ticas pedagógicas, en aras de 
la creatividad, la equidad y la 
diversidad cultural, ampliando 
así los mundos posibles dentro 
del quehacer universitario y el 
compromiso cívico de la univer-
sidad como propulsora de cam-
bios culturales.
     A pesar de los esfuerzos de 
las instituciones de educación 
superior por incluir en su que-
hacer políticas de inclusión a 
los sectores de población histó-
ricamente relegados; hace falta 
derivar acciones estratégicas 
orientadas a la configuración 
colectiva de pedagogías espe-
ciales, de la diferencia, de las 
identidades. Y que estas se in-
cluyan en los programas de for-
mación y capacitación del do-
cente universitario de la región 
del Pacífico. 
     Es necesario, no sólo ge-
nerar espacios para la reflexión 
teórica sobre el tema, sino tam-
bién, diseñar mecanismos que 
favorezcan las prácticas educa-
tivas de los docentes en los es-
pacios educativos. La búsqueda 
de procesos, hechos y acciones, 
así como metodologías hetero-
géneas dirigidas a la especifici-
dad de los contextos y la parti-
cularidad de los estudiantes. 
     De esta manera, la trans-
formación de las universida-
des es una necesidad que debe 
impulsar el desarrollo social y 
la producción de saberes y co-
nocimientos, abordando y asu-
miendo una mirada de contex-
tualización y de interpretación 
de la realidad social. 
     El avanzar de la intercultu-
ralidad discursiva a la práctica 
es un reto que se debe asumir, 
a través de la promoción de la 
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materiales didácticos, formación 
de docentes interculturales, ca-
pacitar y sensibilizar a los docen-
tes sobre esta temática. 
En suma, las universidades se 
deben innovar y construir pro-
cesos de pedagógicos que permi-
tan aprender en la vida y para 
la vida. Volcar la mirada a una 
pedagogía de la comunidad, pro-
ductiva, participativa que garan-
tice la convivencia en armonía y 
paz, en espacios de aprendizaje 
cooperativo y reciproco, a través 
de la recuperación de experien-
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